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訴え治雄総)1: J:~夜間ガイム乙政府間ぶ裁のわれるy卜〈寸，
〈州30回が咋C フMム\~ Iもi生.N)~滋，平等ヘη道lま授がった s
もう--<少ほの/J走後会1)さぺとると乙慌ていきq 山」乙 '"'7 カbトiレト、、
毛ンゲLヲさんのガタ弘、、幸さきて、必会主悼し7L〉Hf
4ζヲ存え与乞也から集者ヲ代々/守D~仇77宮グ7 乙~Jレギヤ弘な作動!こ日を見放リ
ハむや宅もら?に沼がめ J々 o勢。v汚をみ，¥"リ季節支づくヲf内 ¥:hdl包懇切@
どすa き住ぺ/グYて、も ;jJ リå~ん oj似た16のものです。ゐJ窃か;淀えてJ問懇左















































































東京 2錨舗得予 二一プ.て -"γ 
l-(アジア女健全畠本 "r"~"9:....十芸乃:ー一
束lC持経.予
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北京JAC第2fijシシポヌクAイシ・1tAIHOrutJtフれて
以下の宿泊先は、特別科金でお願いしています.ご予約は、各自でお申
し込み〈ださい.
①九州厚生年金会館 北九州市小倉北区大手町12-3
C!)"、食ホテル
o093-592-5401 
開093-581-5081
北九州市小倉北民俗場町3-10
曾 093-531-1151
宿泊代は、どちらも 6.000円(靭食込み}です.予約の際には.
r~t京 J ACJとー雷、付け加えて〈ださい.
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